





MAJORQUE EST AUJOURD'HUI ENCORE CAPABLE DE NOUS 
OFFRIR UNE MULTITUD E DE VISAGES. ELLE RECELE DES 
RECOINS DE LUMIERE ET DE PÉNOMBRE QUI NOUS FONT 
DÉCOUVRIR, AU DÉTOUR DE N'IMPORTE QUEL CHEMIN, DES 
FORMES D'UNE INCOMPARABLE BEAUTÉ. 
MARIA DE LA PAU JANER ÉC RI VA I N 
CATAlO N IA 
RAIXA 
, 
oute I'lle est un jardin, disaient 
les Romantiques. Et les Major-
quins le pensent souvent, encore 
aujourd'hui , malgré la prolifération des 
terrains de gol[ et des lotissements cons-
truits en toute hate qu'un funeste en-
chantement a [ait apparaí'tre ces der-
nieres années. Car, en dépit de l'élan 
constructeur qui bouleverse I'équilibre 
séculier de ces terres, Majorque est en-
core capable de nous o[[rir une multitu-
de de visages . Elle recele des recoins de 
lumiere et de pénombre qui , au détour 
inattendu de n'importe quel chemin, 
font découvrir a tous ceux qui veulent 
bien interrompre leur promenade pour 
s'en approcher, des formes d'une in-
comparable beauté. 
11 est facile de se perdre dan s les jardins 
de l'ile. De partir en promenade a tra-
vers les havres de verdure et les char-
mes de l'eau, Ol! la vie semble s'arreter 
I'espace d'un instant. On pourrait choi-
VOYAGES 
sir les jardins les plus anciens, le verger-
jardin du Moyen Á.ge, ou les vergers 
italianisants -vestiges du Baroque-, ou 
ceux qui refletent l'atmosphere d'un 
paysagisme romantique, ou ceux qui 
naissent au début du siecle, pleins de 
prétentions innovatrices dans la recher-
che d'airs nouveaux. La promenade 
peut etre longue, suivre les routes des 
jardins de Majorque: Es Salt de Son 
Forteza, Son Vivot, Alfabia, Sa Granja, 
Raixa, Defla, Son Marroig, Miramar, 
Bendeinat, Sa Vall, Ca n'Ayamans .. . La 
liste de noms se prolonge en un mélange 
d'endroits qui ordonnent la nature et la 
[ont leur. Peut-etre parce qu'un jardin 
n'est autre chose que la main de l'hom-
me sur son environnement qu'il mesure 
et fac;onne a son goflt. Cette promenade 
nous [erait découvrir les mille recoins 
de l'í'le, des villages dont nous explore-
rions les secrets. 
Pour l'instant toutefois nous nous limi-
CATAlÓNIA 
terons aux jardins les plus anciens, a 
ceux abritant les modeles médiévaux 
qui furent maintenus a Majorque jus-
qu'a la premiere moitié du XVIII" siecle. 
Des jardins qui sont des vergers Ol! le 
beau cotoie l'utile. Arbres fruitiers 
lourds de fruits jouxtant de splendides 
rosiers. Canaux distribuant l'eau desti-
née a I' irrigation tout en conservant la 
fonction esthétique béritée du monde 
arabe. Treilles qui font de l'ombre a 
coté d'orangers, les arbres qui durant le 
gothique poussaient dan s les cloltres 
des couvents et des cathédrales, dans les 
jardins royaux, dans les cours d'édifices 
civils. Des endroits ou prédominent la 
simplicité de l'eau et l'intensité du yerto 
La beauté sauvage de Es Salt de Son 
Forleza, dans le village de Puigpunyent, 
est un exemple de verger de tradition 
hispano-arabe. Il s'agit d 'une riche pro-
priété dont les bil. timents, actuellement 
d'aspect imposant, furent réformés du-
BAINS ARABES 
rant la premiere moitié du XVIIe siecle 
par un noble riche, loan Mir i Ramis. 
Le sentier y conduisant est en pente 
douce, bordé d'une longue rangée de 
platanes. On y trouve des palmiers, des 
cyprés et des orangers ainsi que de 
nombreux sapins plantés au début du 
siecle. L'axe du jardin est le torrent, 
transformé en canal, et la cascade qui 
tombe comme une fontaine naturelle : 
c'est la chute d'eau qui donne son nom 
a cet endroit. L'austérité en est la prin-
cipale caractéristique, un élément qui 
rappelle I'atmosphere d'un autre jardin, 
celui de Son Vivot , a Inca, appartenant 
a la famille Sureda, ou la simplicité de 
la citerne et les bancs de pierre invitent 
ensemble au repos de l'esprit. 
Un des jardins les plus renommés de 
l'ile est celui d'Alfabia. Peut-etre a cau-
se de la multiplicité des éléments qu'il 
contient, ou parce que c'est un lieu pro-
pice a la découverte et la récréation. Sa 
structure, identique a celle des vergers 
VO YAGE S 
SON MARROIG 
des fermes arabes, démontre qu'il est 
tres ancÍen. Une nouvelle fois donc, 
malgré les rajouts et remodelages pos-
térieurs de type romantique, c'est la 
sobriété qui domine ainsi que la combi-
naison des jets d'eau qui jaillissent en 
formes sveltes d'eau et de lumiere. La 
fa<;ade de la maison, de style baroque, 
inspira surement la fontaine de l'avant-
cour. Plus de cent jets d'eau, des pergo-
las, et de la logette, la vue sur le verger 
et la vallée. Puis, derriere la maison , 
l'incorporation d'un parc romantique 
qui suit les schémas paysagistiques an-
glais. Tout y est vert et frais , au bord du 
lac ou pousse le bambou et se courbent 
les ajoncs. 
On s'arretera pour finir a Sa Granja, a 
Esporles, au bord d'un torrent et a la 
sortie de la vallée Superna. On est en-
touré de bois superbes, de tous cótés on 
entend la rumeur de l'eau. La maison , 
reconstruite au XVIIle siecle selon les 
canons italianisants, conjugue les for-
(ATALONJA 
mes traditionnelles majorquines et les 
formes innovatrices en une combinai-
son effectiste et harmonieuse. Un grand 
nombre des voyageurs qui parcoururent 
l'lle au siecle dernier se sentirent fasci-
nés par cet endroit qu'ils décrivirent. 
George Sand, l'écrivain affronté aux 
Majorquins et émerveillé cependant par 
les terres qui l'entouraient, I'archiduc 
Louis Salvador d'Autriche, losep Maria 
Quadrado ... Sa Granja possede une pe-
tite allée de rosiers , des citernes et un 
lac. On y trouve deux jardins: le jardin-
verger, plein d'orangers et de fontaines 
récemment construites, et un jardin 
plus petit , situé derriere la maison , de 
style néo-classique, ou I'on découvre le 
blanc visage d'Apollon avec sa Iyre de 
marbre. Dans le jardin-verger se trouve 
un des jets d'eau les plus bauts de l'í'le. 
Un jet qui projette l'eau tres haut puis 
la fait s'envoler vers les orangers. Tout 
Majorque n'est peut-etre pas un jardin, 
mais elle en est pleine. • 
